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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la presente Tesis titulada “Gestión de la calidad del gasto en los procesos de 
contrataciones en las Municipalidades Provinciales, Departamento La Libertad: 2014 – 2016” que 
ha sido formulada con la finalidad de cumplir con el requisito de la Escuela de Posgrado de La 
Universidad Privada Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión Pública 
y Gobernabilidad.  El objetivo de la Tesis es analizar cómo se afecta la gestión de la calidad del gasto 
en los procesos de contrataciones en las Municipalidades Provinciales del Departamento La 
Libertad para los años del 2014 a junio del 2016. 
 
La Tesis se desarrolló en el marco teórico del Control de gestión de los procesos de contrataciones 
y se enmarcan dentro  de las políticas, normas y procedimientos de la Reforma del Estado y 
Modernización de la Gestión Pública; que tienden a mejorar la Calidad de la Gestión del  Gasto, y 
para ello el análisis y evaluación de estos procesos es relevante y cuyos datos e información se 
obtiene de  herramientas informáticas que se han desarrollado en los portales webs del SEACE y 
uso cada vez más generalizado de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones que 
involucra el uso del internet y de recursos informáticos por parte de los órganos de control y 
permitirá mejorar la gestión y la calidad del gasto en favor de la eficiencia del sector público y 
mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía. Y Esperando cumplir con los requisitos de 
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La presente tesis ha analizado de qué forma se afecta la Gestión de la Calidad del Gasto en los 
Procesos de Contrataciones y se ha enmarcado estrictamente en las diferentes normas, leyes, 
políticas y directivas dictadas por las Entidades Gubernamentales rectores de los sistemas 
administrativos de Modernización de la Gestión Pública y de Abastecimiento, quienes definen las 
acciones, procedimientos y alcances. Y son La Presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado.  
Se han seleccionado para el estudio 6 casos y fueron: las municipalidades provinciales del 
Departamento de La Libertad de Bolívar, Patáz, Gran Chimú; Julcán, Sánchez Carrión y Trujillo y 
abarca un periodo de análisis del año 2014 a junio del 2016. Analizándose las variables de la Gestión 
de la Calidad del Gasto; a través de las categorías del Monto, Precios, Tiempo, Pérdidas Generadas; 
y los Procesos de Contrataciones; Cronograma de Ejecución, Procesos de Contrataciones, Por tipo 
de Adquisiciones, Por Procedimientos de Selección, Por Declaración del Procedimiento y Comité de 
Selección.  
Para la obtención de los resultados se ha usado el método cualitativo, descriptivo de casos y como 
herramienta la guía de análisis documental y como instrumento el registro de análisis documental, 
obteniéndose la información validada en tiempo real obtenida del aplicativo del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, que contiene los datos de los procesos 
de contrataciones convocados y son de acceso libre.  Los resultados obtenidos en función de los 
objetivos y las hipótesis se han demostrado plenamente para las variables y categorías estudiadas 
tal como se demuestra: Para variable Gestión de la Calidad del Gasto se observa en los resultados 
obtenidos y analizados en las tablas del 3 al 22 y en las figuras del 1 al 29;  Para la variable Procesos 
de Contrataciones; se puede observar en los resultados obtenidos en las tablas del 23 al  39 y en las 
figuras del 30 al 58. Y en función a los objetivos e hipótesis y los resultados obtenidos se concluye 
y demuestra  que la gestión de la calidad del gasto se afecta en los procesos de contrataciones, 
cuando el 78% de procesos han sido modificados como el caso para Trujillo en el año 2015. Y es 
factible de mejoras como aporte a ser tomadas en cuenta por el órgano rector, municipalidades 
estudiadas y en general, funcionarios de alta dirección, jefes de órganos encargados de las 
contrataciones, proveedores y ciudadanía en general. 
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This thesis has analyzed how the Quality Management Expenditure on the procurement processes 
is affected and has strictly framed in different rules, laws, policies and directives issued by the 
governing administrative systems Modernization of Government Entities Public and Supply 
Management, who define the actions, procedures and scope. And it is the Presidency of the Council 
of Ministers and the Supervisory Agency for State Procurement. 
They have been selected for the study 6 cases and were provincial municipalities of the Department 
of La Libertad Bolivar, Patáz, Gran Chimú; Julcán, Sánchez Carrión and Trujillo and covers a period 
of analysis 2014 to June 2016. By analyzing the variables of Quality Management Expenditure; 
through categories of Monto, Prices, Time, losses incurred; and procurement processes; Schedule 
for Implementation, Procurement Processes, Procurement By type, By Selection Procedures for 
Declaration of Procedure and Selection Committee. 
 
To obtain the results has been used qualitative, descriptive case method and tool guidance 
document analysis and as an instrument recording document analysis, obtaining the information 
validated in real time obtained from the application of the Electronic System of Procurement State 
containing data procurement processes and are called open access. The results obtained in terms 
of the objectives and hypotheses have been fully demonstrated for variables and categories studied 
as shown: For Variable Quality Management Expenditure seen in the results obtained and analyzed 
can be seen in Tables 3 to  22 and in figures  1 to  29; For the variable Procurement Processes; can 
be seen in the results in tables  23 to  39 and Figures  30 to  58. And according to the objectives and 
hypotheses and results is concluded and shows that management quality spending affects the 
procurement processes and is feasible improvements as a contribution to be taken into account by 
the governing body, municipalities studied and in general, officials senior management, heads of 
bodies responsible for hiring, suppliers and the general public. 
 
Keywords: Spending quality, Procurement Processes, State Modernization, Public Management, 
Management Control.
